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บทคัดย่อ 
ความเปน็มาและวัตถุประสงค์ การตั้งครรภ์ถือว่าเป็นภาวะวกิฤติตามระยะพัฒนาการ 
(Maturation crisis) พฤติกรรมสุขภาพเป็นสิ่งทีส่ าคัญยิง่ของสตรตีั้งครรภ์ เนื่องจากสุขภาพของหญิง
ตั้งครรภ์จะมีผลโดยตรงกับสุขภาพของทารกในครรภ์   PREG-CAL 3.0 ถอืเป็น แอพพลิเคช่ัน บน
อุปกรณส์ื่อสารในระบบปฏิบตัิการแอนดรอย์ (android) ที่พัฒนาขึน้เพื่อช่วยเสรมิสรา้งศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตัง้ครรภ์และครอบครัว ที่เป็น ภาษาไทย เวยีดนาม ลาว และกัมพูชา 
วิธดี าเนินการ เร่ิมจากการประเมินสภาพปัญหาและนวตักรรมที่หญิงตัง้ครรภ์ตอ้งการ  
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ แล้วก าหนดประเด็น /ขอบเขตความสามารถของ PREG-CAL 3.0 
ส่งเนื้อหาให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนือ้หา (Content validity) หลังจาก
นั้นส่งข้อมูลด้านวิชาการและศัพท์ทางเทคนิคที่เป็นภาษาไทยให้ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาของแต่ละประเทศ
แปลเป็นภาษาเวียดนาม กมัพูชา และลาว ในขณะเดียวกนัก็เริ่มออกแบบและสรา้งโปรแกรมประยุกต์ 
PREG-CAL 3.0 เฉพาะ version ภาษาไทย ด้วยภาษาจาวาเพื่อเป็นต้นแบบ กอ่นที่จะสรา้งเป็น version 
ภาษาเวียดนาม กมัพูชา และลาว  ปัจจุบันเปดิให ้download เพื่อใช้งานจรงิเฉพาะ version ภาษาไทย
เทา่นั้น 
ผลการศึกษา PREG-CAL 3.0 version ภาษาไทย ก าลังไดร้ับความนิยมและเป็นที่รูจ้ัก ปัจจุบัน
เปิดให ้Download ฟร ีตั้งแต ่13 สงิหาคม 2559 ผ่าน Play store พบว่า  
1. จ านวนครัง้ของการ download จนถงึปัจจุบัน ณ เดือน เมษายน 2561 มีจ านวน มากกว่า 
50,000 คร้ัง และในขณะเดยีวกันก็มีผู้ก าลังงานจรงิ มากกว่า 15,000 users 
2.  คะแนนความพึงพอใจ จากผูแ้สดงความคิดเห็นจ านวน 273 คน พบว่า มีคะแนนความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คอื ประมาณ 4.80 จากคะแนนเต็ม 5  
3. ความคดิเห็น ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เห็นว่าเป็นโปรแกรมที่มีเป็นมีประโยชน์มาก ได้สาระความรู้
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ได้อย่างครอบคลุม อ่านเข้าใจง่าย ใช้งานง่าย และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้อย่างตรงประเด็น แต่มีสิ่งที่ควรปรับปรุง คอื ควรขยายขอบเขตให้ครอบคลุมระบบปฏิบัติการ
อื่นๆ เช่น ios และควรมีชอ่งทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิธีการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดจาก function ต่างๆ ของโปรแกรม 
